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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 
 
«Конфликт» (от лат. conflictus — столкновение) в социологии — это 
«столкновение противоположных интересов, целей, взглядов, идеологий между 
индивидами, социальными группами, классами» [3, с.141]. 
Понятие «социология конфликта» ввел в науку об обществе немецкий 
философ и социолог Георг Зиммель, но интерес к данной проблематике возник 
задолго до появления социологии. Прежде чем стать одним из предметов изу-
чения общественных наук, конфликтологическая мысль прошла огромный путь 
развития. По сведениям некоторых источников, проблематика конфликта берет 
свое начало еще с повествования о проблемах согласия и противоборства, о ко-
торых упоминается в мифах, сказаниях и легендах античных времен, таких как 
мифы Древней Греции  или библейские предания [2, с.4]. 
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С появлением и развитием социологии, которая ведет свое начало с XIX 
века, проблемы социальных конфликтов рассматриваются и анализируются 
практически всеми крупнейшими социологами различных направлений данной 
научной области.  
Конкретно конфликтологическая мысль в социологии развивалась по пу-
ти, проследить который возможно по работам таких крупнейших мыслителей, 
как, например, К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, В. Парето, Т. Парсонс и др. 
Стоит отметить, что проблематика социального конфликта в работах данных 
представителей не была достаточно раскрыта. В настоящее время ей уделяется 
большее количество внимания, чем в XIX – начале XX вв. На этом стоит оста-
новиться подробнее. Начиная с 50-х гг. XX столетия, в рамках социологии кон-
фликта стали формироваться конкретные концепции, наибольшую популяр-
ность получили «позитивно-функциональный конфликт» Льюиса Козера, 
«конфликтная модель общества» Ральфа Дарендорфа и «общая теория кон-
фликта» Кеннета Боулдинга. 
Вышеуказанные теории конфликта доказывают позитивное воздействие 
конфликта на социум. Так же их объединяет тот факт, что представленные кон-
цепции являются наиболее значительными по степени влияния и признания в 
зарубежной социологии конфликта. Западные ученые многого достигли в изу-
чении проблемы под названием «конфликт». Благодаря их усилиям, социология 
конфликта содержит объединение основных положений и принципов, которые 
составляют основу теории социального конфликта на сегодняшний день. Так 
же разработанные ими теории заслужили признание социологического сообще-
ства, что доказывает значительность социологии конфликта, по праву являю-
щейся одной из ключевых парадигм социологической науки.  
Почему социальный конфликт является крупнейшей парадигмой социо-
логии? Разобраться в данном вопросе нам поможет один из крупнейших теоре-
тиков в области социального конфликта – Ральф Густав Дарендорф, о котором 
уже упоминалось выше. На примере его работы «Современный социальный 
конфликт. Очерк политической свободы» будут наглядно показаны некоторые 
закономерности теории социального конфликта, доказывающие, что данная 
теория – парадигма современной социологии. Так же содержание основной 
идеи будет структурировано в краткой форме. 
Под социальным конфликтом Дарендорф рассматривает «антагонизм 
прав и их обеспечения, политики и экономики, гражданских прав и экономиче-
ского роста», а так же «постоянный конфликт между группами удовлетворен-
ными и требующими удовлетворения» [1, с.5] 
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Социальные конфликты возникают в обществе, понимание которого в 
очерке Дарендорфа отражается следующим образом: «Общество значит гос-
подство, а господство значит неравенство». Причем, неравенство, в представ-
лении Дарендорфа, это естественное явление, так как общество на данном этапе 
своего развития не готово к тому, чтобы обходиться без руководящего им зве-
на, и к тому же устранение неравенства – это утопия [1, с.5]. 
Из предыдущего утверждения следует, что обществу необходимо нера-
венство. Дарендорф так утверждает, потому что разногласия в социальной сре-
де приводят к прогрессивному развитию, так как всяческие застойные ситуа-
ции, а так же не самое благоприятное состояние аномии выступают регрессив-
ными процессами по отношению к обществу. Для недопущения подобных си-
туаций необходим уравнивающий механизм, который чрезвычайно важен в от-
ношениях между обществом и государством, считает Дарендорф. Он вводит та-
кое понятие, как гражданские права, которые просто необходимы обществу. 
Гарантией соблюдения гражданских прав у Дарендорфа выступают жиз-
ненные шансы, которые «есть функция опций и лигатур», то есть жизненные 
шансы представляют собой своеобразную комбинацию прав и их обеспечения, 
а так же «...глубинные культурные связи, позволяющие людям найти свой путь 
в мире опций» [1, с.34-35]. 
Доказывает важность соблюдения жизненных шансов, по концепции Да-
рендорфа, свобода, которая является гарантом невмешательства государства в 
некоторые важные сферы обществ. В отношении свободы так же необходима 
уверенность, которую предоставляет гражданский статус, выступающий пред-
посылкой становления гражданского общества [1, с.119]. 
 «Открытое общество, жизненные шансы людей, гражданские права, бла-
госостояние, свобода – ценности...» для гражданского общества однозначные, 
как утверждает Дарендорф. Они так же представляют собой гарант участия 
гражданина в жизни общества. Это важно для того, что бы у человека была 
возможность выбора, которая обусловлена следующим: «Современный соци-
альный конфликт связан с всеобщими гражданскими правами в мире все более 
разнообразных и богатых шансов выбора» [1, с.143]. 
Таким образом, социология конфликта на самом деле может пониматься 
как одна из парадигм современного общества. Существует ряд ученых, научные 
интересы которых вращаются вокруг проблемы конфликта. Так же социология 
конфликта, как одно из направлений социологической школы, на сегодняшний 
день является одним из крупнейших, так как, как было показано на примере 
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теории Р. Дарендорфа, проблема конфликта имеет широкое распространение в 
обществе.  
Следует осознавать не только необходимость конфликтов и их положи-
тельное влияние, но так же желательно понимать, что конфликты не всегда 
благоприятны, порой они оказывают разрушающее воздействие. Но без кон-
фликтов не обойтись, поэтому необходима твердость государства, которая, 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДАРВИНИЗМ И ПРОБЛЕМА  
СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
 
Тема «Социальный дарвинизм и проблема социального конфликта» акту-
альна и в наше время. Это связанно с тем, что по сей день не решены сложней-
шие вопросы конфликтов на почве расовых и национальных различий, продол-
жаются столкновения идеологий и экономических интересов государств. Каж-
дая развивающаяся страна стремиться к переходу от аграрного общества к ин-
дустриальному, а от индустриального к постиндустриальному, от плановой 
экономики к рыночной.  Конкуренция – основа развития. Именно она стимули-
рует экономический рост, улучшение качества продукции, ускорение научно-
технического прогресса и снижения издержек производства и цен. Конкурен-
ция способствует интенсификации, повышению эффективности общественного 
производства. Она создает возможности наиболее широкого выбора товаров и 
услуг, наиболее полного удовлетворения производственных запасов. В XXI ве-
ке конкуренция принимает глобальный характер, можно сказать, что она по 
всюду. В погоне за материальными ресурсами, признанием люди не останавли-
